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ВСТУП 
 
Аналого-цифрові перетворювачі  сукупно з цифроаналоговими 
перетворювачами утворюють клас перетворювачів форми інформації, 
що широко застосовуються в різних сферах людської діяльності. Па-
раметри і характеристики ПФІ (надалі буде вживатися термін "перет-
ворювачі інформації" - ПІ) залежать від галузі використання і склад-
ності розв'язуваних задач. У теперішній час набуло поширення вико-
ристання ПІ  разом із ЦОП у складі різних систем. При цьому АЦП і 
ЦАП розглядаються як системні перетворювачі інформації, причому 
СПІ, у свою чергу, виконують роль аналого-цифрових підсистем [1], 
які залежно від призначення систем реалізують функції зв'язку з об'єк-
том, аналого-цифрових контролерів, аналого-цифрових інтерфейсів, 
аналого-цифрових спецпроцесорів, підсистем тестування, випробову-
вання та регулювання параметрів і характеристик виробів, що вигото-
вляються, збирання й оброблення вимірювальної інформації, аналізу і 
синтезу сигналів і т.п. Особливо серйозні вимоги висуваються до ха-
рактеристик СПІ, що входять до складу інформаційно-вимірювальних 
систем. У першу чергу це точність і швидкодія. Удосконалення зазна-
чених характеристик є центральним напрямком досліджень у галузі 
одержання, перетворення й оброблення  аналогових сигналів. 
Вирішенням проблем підвищення точності і швидкодії протягом 
тривалого часу плідно займалися наукові школи А.І. Кондалєва [1-7],   
В.Б. Смолова [8-10], Є.І. Гітіса [11-13], П.П. Орнатського [14-18],    
Б.І. Швецького [19-21], О.П. Стахова [22-24], В.M. Шляндина [25-27], 
Ю.M. Туза [28], M.П. Цапенка [29-30] та інші. На жаль, багато оригі-
нальних ідей учених України і країн колишнього СРСР так і не було 
впроваджено в практику внаслідок орієнтації політики колишнього 
керівництва міністерств і відомств СРСР, що відповідають за засоби 
електронізації, вимірювальну й обчислювальну техніку, на копіюван-
ня закордонних підходів і зразків, аж до копіювання інтегральних 
схем. Це обумовило серйозне відставання рівня техніки в цій галузі, 
зокрема, в Україні. Проте запропоновані ідеї ряду наукових колекти-
вів не тільки не втратили своєї актуальності в сучасних умовах, але й 
створюють передумови для проектування і розроблення ІВС і засобів 
  
 
перетворення інформації, що за своїми параметрами і характеристи-
кам не поступаються кращим закордонним зразкам. При цьому орієн-
тація на передову технологію дозволила б налагодити розроблення, 
виготовлення і впровадження таких виробів у народне господарство 
України. 
Традиційно проблеми підвищення точності і швидкодії ПІ ви-
рішувалися і частково вирішуються за рахунок застосування більш 
досконалої елементної бази. Проте за умов, коли можливості техноло-
гії на певному етапі вичерпані, потрібні принципово інші підходи, що 
базуються, зокрема, на введенні надлишковості на різних рівнях прое-
ктування пристроїв і систем: функціонально-алгоритмічному, інфор-
маційному і структурно-схемотехнічному. 
Слід зазначити, що перший і третій напрямки вже досить трива-
лий період мають місце в теоретичних дослідженнях і практичних ро-
зробках ряду наукових шкіл і дали свої позитивні результати. Проте 
зазначені підходи в основному дозволяють вирішувати тільки одну з 
проблем: або підвищення точності, або – швидкодії. Так, наприклад, 
підвищення швидкості високоточного аналого-цифрового перетво-
рення може здійснюватися структурно-схемотехнічним шляхом (па-
ралельно-послідовні структури) або функціонально-алгоритмічним 
(багатокрокові інтегруючі АЦП). Підвищення ж точності, що досяга-
ється за допомогою даних підходів, орієнтованих на різні методи ко-
ригування статичних похибок, як правило, призводить до зниження 
швидкодії перетворювачів. У цьому зв'язку визначену нішу посідають 
дослідження, пов'язані з вирішенням проблем комплексного підви-
щення як точності, так і швидкодії шляхом уведення в проектовані 
пристрої окремого виду надлишковості, а саме, у формі надлишкових 
позиційних систем числення (НПСЧ). 
 Застосування НПСЧ  у техніку АЦП і ЦАП почалося в Україні з 
кінця 70-х років у науковій школі A.П. Стахова незалежно від анало-
гічних робіт, що розгорнулися водночас у США (фірма Intersil Inc.). 
На першому етапі (до середини 80-х років) в основному вирішувалася 
проблема підвищення точності. У результаті цього, зокрема, у практи-
чному плані були створені високоточні багаторозрядні (14-17-
розрядні)  самокалібровані  і  самокориговані  АЦП  і  ЦАП  середньої 
  
 
швидкодії (час  перетворення  50-500 мкс,   основна   похибка   0,006- 
-0,02%). На другому етапі (із середини 80-х років) почала вирішувати-
ся проблема комплексного підвищення точності і швидкості аналого-
цифрового перетворення. Актуальність досліджень у цій галузі підт-
верджується позитивними практичними результатами. Водночас слід 
зазначити, що НПСЧ, що використовується в СПІ, у загальному випа-
дку варто розглядати як внутрішню (робочу) стосовно основної (двій-
кової) системи числення, в якій функціонують цифрові обчислювальні 
пристрої, що входять до структури різноманітних ІВС. 
 Метою монографії є викладення основ теорії високоточного, 
прискореного порозрядного аналого-цифрового перетворення на ос-
нові надлишкових позиційних систем числення, рекомендацій з роз-
робки самокаліброваних  швидкодіючих АЦП, побудованих на низь-
коточній елементній базі, проектування високоточних швидкодіючих 
систем цифрового реєстрування та оброблення аналогових сигналів. 
Автор буде вдячний за відгуки на монографію, а також за побажання 
щодо розвитку подальших досліджень.
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